













Practical Issues Concerning Reasonable Accommodation　




































































































































































































































































































































































































































































































優先順位 項目 可聴になる条件 難聴になる条件








3 話者との距離 1m 以内 1m 超過





























































































































































































































































































































自分史（ biography ） の概念が有効である（Gutiérrez, 
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